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MIKE	  BURNS	  BIOGRAPHICAL	  INFORMATION	  	   	  Mike	  Burns,	  a	  1980	  graduate	  of	  Tyee	  High	  School,	  completed	  his	  third	  season	  on	  the	  CWU	  coaching	  staff	  last	  winter.	  	  In	  Burns'	  three	  seasons	  as	  head	  coach	  Greg	  Sparling's	  No.	  1	  assistant,	  the	  Wildcats	  have	  won	  61	  games	  and	  lost	  29	  and	  won	  three	  conference	  titles.	  Twice	  CWU	   reached	  the	  quarterfinal	  round	  of	  the	  NAIA	  national	  tournament.	  	  Each	  time	  the	  Wildcats	  were	  unseeded	  and	  knocked	  off	  the	  No.	  5	  seeded	  team	  in	  the	  opening	  round.	  	  	  This	  past	  winter,	  CWU	  posted	  a	  24-­‐5	  record	  and	  earned	  the	  No.	  1	  ranking	  in	  the	  NCAA	  Division	  II	  West	  Region.	  	   	  Burns	  coordinates	  CWU's	  defense	  and	  in	  all	  three	  seasons,	  Central	  led	  its	  conference	  in	  turnovers	  forced	  and	  in	  takeaway	  ratio.	  	  Prior	  to	  joining	  the	  CWU	  coaching	  staff,	  Burns,	  36,	  	  served	  as	  the	  co-­‐head	  coach	  at	  Tyee	  High	  School,	  leading	  his	  alma	  mater	  to	  a	  record	  of	  7-­‐11.	  	  They	  had	  won	  only	  four	  games	  in	  their	  previous	  three	  years.	  	  Prior	  to	  taking	  over	  the	  Tyee	  program,	  Burns	  was	  an	  assistant	  at	  Highline	  Community	  College	  in	  Des	  Moines	  for	  three	  years.	  	   	  Burns	  attended	  Idaho	  State	  after	  graduating	  from	  Tyee	  where	  he	  earned	  three	  letters	  in	  basketball	  and	  also	  competed	  in	  track	  and	  field.	  	  Misc.:	  Born	  5-­‐14-­‐62	  at	  Tacoma.	  	  Married.	  	  	  Wife's	  name	  is	  Mary.	  	  Burns	  Coaching	  Record	  at	  CWU	  	   Overall	   	   Conference	  Year	   W	   L	   W	   L	   Turnovers	  Forced	   Takeaway	  Ratio	   Rank	  1997	  	   18	   13	   9	   1	   565	   18.2	   +41	   1st	  1998	   19	   11	   7	   3	   635	   21.2	   +74	   1st	  1999	   24	   5	   17	   1	   701	   24.2	   	   +240	   	  	  	  	  1st	  Burns	  Era	  Totals	   61	   29	   33	   5	   1901	   21.2	   	   +355	  	  	  	  Note:	  CWU	  opponents	  had	  30	  or	  more	  turnovers	  five	  times	  last	  winter	  and	  had	  25	  or	  more	  turnovers	  16	  times,	  including	  27	  by	  Washington	  State	  in	  a	  game	  play	  Nov.	  16.	  	   	  
1996-­‐97	  	  1997-­‐98	  	   G-­‐GS	   FG	   PCT	   3FG	   PCT	   FT	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St	   Min	   Rating	  Leon	  Johnson	  28-­‐28	   225-­‐368	   61.1	   6-­‐16	   37.5	   120-­‐215	   55.8	   79	   205	   7.3	   79-­‐0	   576	   20.6	   55	   90	   66	   70	   845	   1.62	  Tyce	  Nasinec	   28-­‐28	   162-­‐347	   46.7	   65-­‐172	   37.8	   77-­‐94	   81.9	   22	   80	   2.9	   86-­‐3	   466	   16.6	   102	   91	   10	   51	   849	   1.18	  Paul	  Fraker	   30-­‐30	   112-­‐221	   50.7	   38-­‐105	   36.2	   57-­‐75	   76.0	   41	   197	   6.6	   64-­‐0	   319	   10.6	   94	   75	   16	   47	   967	   1.61	  Simon	  Dubiel	  30-­‐9	   95-­‐225	   42.2	   60-­‐151	   39.7	   64-­‐89	   71.9	   23	   71	   2.4	   56-­‐0	   314	   10.5	   90	   99	   6	   49	   779	   1.13	  Grady	  Fallon	   30-­‐30	   104-­‐262	   39.7	   61-­‐181	   33.7	   18-­‐30	   60.0	   45	   98	   3.3	   78-­‐5	   287	   9.6	   42	   52	   2	   50	   812	   0.97	  Justin	  Bursch	  28-­‐21	   39-­‐107	   36.4	   26-­‐76	   34.2	   30-­‐50	   60.0	   9	   46	   1.6	   87-­‐5	   134	   4.8	   62	   86	   3	   23	   564	   0.71	  Keith	  Hennig	   28-­‐2	   40-­‐80	   50.0	   18-­‐45	   40.0	   28-­‐42	   66.7	   19	   50	   1.8	   41-­‐0	   126	   4.5	   29	   23	   2	   16	   460	   1.22	  Eric	  Davis	   2-­‐0	   3-­‐12	   25.0	   2-­‐7	   28.6	   1-­‐5	   20.0	   0	   1	   0.5	   4-­‐0	   9	   4.5	   3	   2	   0	   2	   36	   0.59	  Rem	  Sackmann	   30-­‐2	   36-­‐95	   37.9	   10-­‐37	   27.0	   41-­‐57	   71.9	   36	   108	   3.6	   51-­‐0	   123	   4.1	   24	   23	   1	   15	   432	   1.10	  Jabari	  Anderson	   16-­‐0	   15-­‐45	   33.3	   6-­‐17	   35.3	   8-­‐10	   80.0	   8	   18	   1.1	   19-­‐0	   44	   2.8	   5	   9	   1	   5	   129	   0.71	  Matt	  Easley	   20-­‐0	   7-­‐53	   13.2	   3-­‐31	   9.7	   3-­‐9	   33.3	   5	   12	   0.6	   16-­‐0	   20	   1.0	   5	   6	   2	   4	   133	   0.38	  Todd	  Kennedy	   2-­‐0	   1-­‐3	   33.3	   0-­‐1	   0.0	   0-­‐0	   0.0	   0	   1	   0.5	   0-­‐0	   2	   1.0	   0	   2	   0	   0	   19	   0.38	  
Totals	  30-­‐30	   839-­‐1818	   46.1	   295-­‐839	   35.2	   447-­‐676	   66.1	   334	   975	   32.5	   581-­‐13	   2420	   80.7	   511	   561	   109	   332	   6025	   1.19	  Opponents	   30-­‐30	   865-­‐1809	   47.8	   171-­‐456	   37.5	   492-­‐685	   71.8	   387	   1155	   38.5	   627-­‐20	   2393	   79.8	   448	   635	   64	   275	   6025	   1.11	  	  	  Technical	  Fouls	  -­‐	  	  Johnson	  5,	  	  Opp.	  7.	  	  Team	  Rebounds	  -­‐	  CWU	  88	  (47-­‐41),	  Opp.	  113	  (55-­‐58).	  	  Dead	  Balls	  -­‐	  Central	  113,	  Opp.	  102.	  	  	  Team	  Turnovers	  -­‐	  CWU	  3,.	  Opp.	  9.	  	  1998-­‐99	  	   G-­‐GS	   FG	   PCT	   3FG	   PCT	   FT	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St	   Min	   Rating	  Carson	  Payne	  29-­‐28	   172-­‐323	   53.3	   17-­‐57	   29.8	   56-­‐75	   74.7	   64	   126	   4.3	   88-­‐4	   417	   14.4	   31	   65	   6	   44	   685	   1.12	  Tyce	  Nasinec	   29-­‐29	   138-­‐316	   43.7	   68-­‐188	   36.2	   72-­‐86	   83.7	   26	   73	   2.5	   80-­‐1	   416	   14.3	   105	   73	   14	   56	   807	   1.24	  Derrick	  Elliott	   28-­‐27	   78-­‐240	   32.5	   45-­‐149	   30.2	   85-­‐105	   81.0	   19	   80	   2.9	   70-­‐2	   286	   10.2	   134	   70	   3	   89	   798	   1.32	  Marty	  DeLange	   29-­‐19	   104-­‐185	   56.2	   2-­‐8	   25.0	   60-­‐77	   77.9	   71	   149	   5.1	   72-­‐2	   270	   9.3	   30	   35	   11	   36	   666	   1.45	  Corby	  Schuh	   29-­‐2	   89-­‐240	   37.1	   66-­‐190	   34.7	   23-­‐30	   76.7	   25	   70	   2.4	   46-­‐0	   267	   9.2	   19	   14	   2	   19	   487	   0.97	  Simon	  Dubiel	  29-­‐1	   73-­‐174	   42.0	   36-­‐112	   32.1	   23-­‐38	   60.5	   28	   70	   2.4	   58-­‐1	   205	   7.1	   50	   54	   0	   26	   519	   0.97	  Bryan	  Streleski	   29-­‐0	   31-­‐65	   47.7	   17-­‐37	   45.9	   21-­‐34	   61.8	   10	   37	   1.3	   36-­‐0	   100	   3.4	   21	   20	   0	   18	   330	   1.11	  Keith	  Hennig	   29-­‐26	   35-­‐73	   47.9	   11-­‐35	   31.4	   11-­‐19	   57.9	   7	   28	   1.0	   46-­‐0	   92	   3.2	   25	   28	   0	   12	   356	   0.84	  Eric	  Davis	   17-­‐0	   29-­‐79	   36.7	   19-­‐56	   33.9	   11-­‐14	   78.6	   14	   39	   2.3	   23-­‐0	   88	   5.2	   33	   14	   1	   8	   280	   1.19	  Daz	  Kinlow	   18-­‐0	   32-­‐68	   47.1	   0-­‐0	   0.0	   19-­‐44	   43.2	   22	   39	   2.2	   42-­‐2	   83	   4.6	   6	   11	   11	   5	   174	   0.82	  
Justin	  Bursch	  29-­‐2	   22-­‐65	   33.8	   18-­‐53	   34.0	   20-­‐33	   60.6	   8	   37	   1.3	   62-­‐0	   82	   2.8	   63	   43	   2	   26	   385	   0.97	  Mikel	  Ward	   9-­‐9	   32-­‐53	   60.4	   2-­‐4	   50.0	   12-­‐19	   63.2	   13	   36	   4.0	   25-­‐1	   78	   8.7	   4	   11	   5	   4	   164	   1.16	  Rem	  Sackmann	   28-­‐2	   25-­‐51	   49.0	   10-­‐18	   55.6	   12-­‐26	   46.2	   19	   56	   2.0	   42-­‐0	   72	   2.6	   10	   15	   0	   13	   274	   0.97	  Parker	  Barth	   12-­‐0	   2-­‐6	   33.3	   0-­‐1	   0.0	   3-­‐6	   50.0	   1	   3	   0.3	   5-­‐0	   7	   0.6	   3	   5	   0	   0	   25	   0.52	  Totals	  29-­‐29	   862-­‐1938	   44.5	   311-­‐908	   34.3	   428-­‐606	   70.6	   384	   967	   33.3	   695-­‐13	   2463	   84.9	   534	   461	   55	   356	   5950	   1.15	  Opponents	   29-­‐29	   751-­‐1616	   46.5	   174-­‐486	   35.8	   588-­‐825	   71.3	   396	   1186	   40.9	   582-­‐23	   2264	   78.1	   387	   701	   84	   231	   5950	   1.08	  	  	  	  	  Dead	  Ball	  Rebounds	  -­‐	  CWU	  94,	  	  Opp.	  109.	  	  Team	  Rebounds	  -­‐	  CWU	  124	  (Off-­‐57,	  Def-­‐67),	  Opp.	  104	  (Off	  -­‐	  44	  Def	  -­‐	  60).	  	  Team	  Turnovers	  -­‐	  CWU	  3,	  Opp.	  5	  	  Technical	  Fouls	  -­‐	  CWU	  	  9	  (Elliott	  3,	  Davis,	  Sackmann,	  Hennig,	  Nasinec,	  CWU	  bench,	  CWU	  crowd),	  Opp.	  8.	  	  
